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Bu tezde; Otto H. Kegel’in “Regular Limits of Infinite Symmetric Groups”
makalesi ile Otto H. Kegel ve Bertram A. F. Wehrfritz’in “Locally Finite
Groups” kitabının “Universal Groups” ünitesi is¸lenmis¸tir. Ayrıca bu konularla
ilis¸kili olarak Roger C. Lyndon ve Paul E. Schupp’un “Combinatorial Group
Theory” kitabından HNN-genis¸lemeleri ile ilgili bölümü okunmus¸tur.
Bir G grubunun sonlu üreteçli her altgrubu sonlu ise G’ye yerel sonlu grup
denir. G yerel sonlu grup olmak üzere bu grup; her sonlu grubun bir
kopyasını içeriyorsa ve izomorfik olan sonlu iki altgrubu es¸lenik oluyorsa G’ye
evrensel grup denir. P. Hall, “Some Construction for Locally Finite Groups”
adlı makalesinde evrensel yerel sonlu grupların varlıg˘ını ve genel özelliklerini
vermis¸tir. P. Hall, herhangi bir kardinal için o kardinalitede evrensel bir grup
bulundug˘unu ve iki sayılabilir evrensel grubun izomorfik oldug˘unu kanıtlamıs¸tır.
Ayrıca evrensel grupların basit ve her sayılabilir yerel sonlu grubun izomorfik bir
kopyasını içerdig˘ini ispatlamıs¸tır.
“Embedding Theorems for Groups” [5] adlı makalede her sayılabilir sonsuz
mertebeli grubun, sonsuz mertebeli iki eleman tarafından üretilen bir grubun
içine gömüldüg˘ü kanıtlanmıs¸tır. Ayrıca bu teoreminde yardımıyla, iki üreteçli
2ℵ0 tane es¸yapılı olmayan grup oldug˘u kanıtlanmıs¸tır.
G bir grup ve A ile B, G’nin iki es¸ yapılı altgrubu olsun. φ , A’dan B’ye
bir izomorfizma olmak üzere, H = 〈G, t |∀a ∈ A için φ(a) = t−1at〉 s¸eklinde
tanımlanan H grubuna G’nin HNN-genis¸lemesi denir.
{κν} sonsuz kardinallerin, tüm ν ordinalleri için κν+1 = 2κν ve λ limit
ordinali için κλ = sup{κν : ν < λ} olan bir dizisi olsun. Her ν ordinali için
Sν+1 := Sym(Sν) ve eg˘er λ bir limit ordinal ise Sλ = ∪ν<λSν olan gruplarının
bir {Sν} dizisi olsun. Burada ρν : Sν ↪→ Sym(Sν) sag˘ düzenli temsil olmak
üzere {(Sν ,ρν) | ν < λ} direkt sistemini elde ederiz. Bu direkt sistemden de
Sλ = ∪ν<λSν direkt limit grubu tanımlarız. Bu Sλ limit grubuna düzenli limit
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grubu denir.( [1]) O. H. Kegel bu düzenli limit gruplarının temel özelliklerini
kanıtlamıs¸tır. λ limit ordinal olmak üzere, Sλ düzenli limit grubunda B ⊆ Sν
olacak s¸ekilde ν < λ varsa B altgrubuna Sλ ’nın sınırlı altgrubu denir. Bölüm
4’te sınırlı altgrupların temel özellikleri verilmis¸tir.
G bir grup ve H, G’yi içeren bir üst grup olsun. Eg˘er G üzerindeki es¸itlik
ve es¸itsizliklerden olus¸an her Ξ sonlu sisteminin H’de çözülebilir oldug˘u
durumlarda G’de de bir çözümü varsa G grubuna H grubu içinde varlıksal kapalı
grup denir. Eg˘er G, kendisini içeren bütün üst gruplar içinde varlıksal kapalı ise
G grubu varlıksal kapalıdır. Sλ düzenli limit grubu, homojen ve sonlu üreteçli
her grubun bir kopyasını altgrup olarak içerdig˘inden varlıksal kapalı bir gruptur.
Mertebesi kendisinden küçük es¸it olan bütün grupların izomorfik kopyasını
içeren gruba evrensel grup denir. Ayrıca her sonsuz limit ordinal λ için Sλ
düzenli limit grubu evrenseldir.
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